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有摆脱文明戏作风。上海戏剧协社 1923 年 5 月公演第一个剧本《孤军》时便
严格按照剧本演出，而南开新剧团只到 1925 年在上海戏剧协社之后排演《少






























































































































































件。”[23](p67)改译后的剧本经过洪深导演，于 1924 年 5 月 4 日在中华职业教
育社职工教育馆礼堂公演。效果正如洪深所预料。观众看得如痴如醉，演出
获得了极大成功，轰动了整个上海。首演结束后，应广大观众的强烈要求，

































































































   
 
 
